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   ＜あらまし＞  金沢大学教育学部では，平成 18 年度から 19 年度にかけて「Web 教育実習ノート」
を開発し，附属高等学校での教育実習にて試行した。今年度は 19 年度の取り組みをふまえて機能面・
運用面の改善すべき点の洗い出しを行い，9 月実習で運用することとなった。今年度（平成 20 年度 9
月実習）の運用状況と合わせ，これまでの取り組みの概要を報告する。 
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１．はじめに 

















































19 年度版 Web 教育実習ノートでは，図１のよ
図 1 19 年度なるため実習ノート」サイト構成 
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図 2 今年度サイト構成
